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弘化4未．6。11
嘉永元申，5．11
明治2巳。11．！6
同　3午．8．18
同4未．5．15
同　年　．9，4
　水野清右衛門
弘化3午．9。朔
慶応元丑．7．13
明治2巳．10．5
同3午、閏10．11
同　　4未，8。19
　綿貫
弘化4未，6．18
嘉永元申．8，8
同　2酉．6．10
同　4亥．！2．20
安政6未，3，朔
万延2酉．2．朔
同　年　．4．ll
文久2戌．！2，ll
明治2巳．11．16
同3午．閏10．11
御納戸役
元方御金奉行
司金
兵政庶務掌
閉門、6月20日差免
学校庶務軍事庶務兼勤
　御切米5斗入40俵　玄米！人
跡式、御勘定役
一代給人格
計政一等算計司
士族
免職、少属補助会計方
泰蔵〔叔蔵〕　　　　高120石
父依願御番入
御目付
御納戸役
家督
元方御金奉行
慎
御免
御役替御吟味役
勤仕並
右被免
???????（???）???
??
御代官
御奥元〆役
御役替大御前様御守役
天保15辰．7．9
元治元子，12．25
慶応4辰．3．2
西村　源蔵〔峯治〕　　御切米金4両
　　　　　　　　　　　中3人玄2人御扶持
　　　　　　　　　　　御役料玄2人籾8俵
保5午，12．8　依父願御番入
　9戌．7．12　若御前様御奥支配
?????????????????????????????? ?? ??? ?? ??
1
? ? ?? ????? ? ??
〔?????????? ???? 』」 ??? ??????????????? ?? ?島友之進〔有年〕　　高100石
10亥．5．！8　父依願御番入
年　．6，7　御役場方御番士
年　、9．20　家督
13寅．3．15　公用方御取次
年　，5．13　繁司義友之進と改名
14卯．5．29　定火消役兼帯
15辰．5．28　御役替定火消
5申．正．11　御目付
4亥．1L8　町奉行
6丑．8．18　御預所郡奉行
7寅，3．15　御取次御使役兼帯
2寅．2．25　御預所郡奉行
3卯．正。23　足軽奉行兼帯
元辰．10．2　公議人
年　，12．10　御役替御預所郡奉行江帰役、西
　　　　　　京二而
2巳．11．！0　改名
年　．ll．16　計監
4未．6．9　謹慎、同24日差免
4未．8．！9　免職、大属監督
????
米納50俵　玄米9人
料2人
定格、郡方物書6
定役
給人格
定所元〆
御代官御勘定所元〆役兼帯
?????????水井忠蔵
文化12亥、2．！8
文政2卯．6．28
天保5午．正．11
同　14卯．2。朔
嘉永元申．12．28
同　7寅．10．9
御切米5斗入籾30俵
玄米7人御扶持
父依願御番人
家督
水井市治
天保13寅．4．15
弘化3午。10．4
御目付役
御吟味役
御普請奉行
御案詞奉行御側御納戸兼帯
御勘定吟味役御案詞奉行兼帯
御案詞奉行兼帯御免
足軽奉行御作事奉行兼帯
足軽奉行御作事奉行兼帯御免
郡奉行御勝手元〆兼帯御収納方
懸り宗門改
御物頭兼帯
御物頭兼帯御免
町奉行兼帯
町奉行兼帯御免
御役替御預所郡奉行
御役替二之丸御留守居
???????ェ????????????????。?．? 。? ???? ??
同　年　．10．2
同7寅．11．15
安政5午．3．朔
同　6未．12．19
万延元申．5．28
慶応元丑．ll．28
　高野覚之進〔鶴蔵〕　御切米納籾25俵
　　　　　　　　　　　玄米4人御扶持
　　　　　　　　　　　一代1人役料1人
文政8酉．10．6　跡式、跡役共
安政2卯．12．25　一代給人格
同　5午．12．18　一生給人御小袖一被下
万延元申．5，23　不応思召之義有之退役
高190石　御役料25石
家督
大殿様御小姓
御同方様御近習御小姓兼
御番入
御近習役
御膳番御刀番兼帯
御徒士頭兼帯
御供頭
御普請奉行
御役料10石
道橋奉行
御役替御勘定吟味役
返上被仰出（欄外朱書）
　柘植嘉兵衛
文政7申．7．21
同　年　．8．21
同10亥．閏6．19
同　11子．10．2
同　12丑．5．9
天保6未．正。15
同7申．8．15
同　12丑．6．22
同年．ll．17
同14卯．11．21
弘化2巳．3．13
文久2戌，正．26
元治元子．3．23
　堤常之丞〔千治郎〕　御役料玄米2人
弘化3午．12、朔　初而之御目見申上
安政5午。11．28　父依願御番入
文久2戌，12．18　払方御金奉行
文久3亥．5．25　京都御守衛方兼帯
元治元子．5．15　御守衛方御免
御切米金5両
中1人下2人玄米3人御扶持
家督
役夫調役　　・
御蔵奉行
中嶋　渡浪
????????????政??
士族
免職、権少属出納方
同3午。閏10．11
同　4未．8．19
高150石
同心拾人
佐藤為之進〔安喜・美与喜〕
入番???
味役
奉行御作事奉行兼帯
敷地被下
味役江帰役
被為在、御普請奉行江帰役
替御宮奉行
替御勘定吟味
替郡奉行御勝手元〆兼帯
参事市政副主事
返上
? ?????????????? ?天保11子．9．26
同　年　．10．9
同　15辰，6．3
同　年　，8，18
嘉永5子，9。朔
同　7寅．4．25
安政2卯．4，25
同　　3辰．正．29
同　5午．2．17
万延2酉，2．！8
慶応元丑．12．23
同　2寅．正．11
明治2巳．9．朔
同　年　。10．5
同　年　．12，5
　坂本常之丞〔常左衛門〕　御切米5斗入20俵
　　　　　　　　　　　　玄米3人御扶持
　　　　　　　　　　　　役料玄1人
弘化2巳．12．21　御勘定吟味方留役見習
安政3辰．3，5　家督、御勘定吟味方留役
同　5午．2．20　御勘定吟味方改役兼帯
元治2丑。7．8　一代給人格
慶応元丑．8。13　産物会所懸り
同　4辰．3．12　大病之趣二付以御情慎御免
同年．3．！4死去
俵　上2人玄3人
定役見習
之御礼
定役井一代給人格
亡父栄助御宛行井引上候屋
共被下置跡目被成下御立
一等算計司
二不及
中会計懸出仕
?????????????　酒井　市治
天保14卯．12．21
弘化3午．10．15
文久元酉．8．12
慶応4辰。2．23
??????????????????? ?
　関田　庄助〔恭蔵〕　役料玄米1人　別段玄！
　　　　　　　　　　　人
嘉永6丑．12．28　御勘定役見習
明治2巳，9．28　改名
5石　御役料30石
出御小姓役
習役御小姓役兼
???????高田幾太
文政8酉。3．13
同　9戌．8．22
同　！1子．12。21
御家老職
兵学御指南御頼
御家老御免
御家老職
御家老退職
隠居被仰付
再勤
親類御預
親類御預御免急度慎
蟄居御免
学校井御軍制之義存念無遠慮可
　（虫）
申［二］御内意
　　　　　　（虫）
被召出御家老Eコ三拾人御役料
　　（虫）　　　　（虫）
百石ロコ学校懸［三コ鎌原□次郎
　　（虫）
幼口ニコ後見
　　　（虫）
於江府口懸
御勝手懸御訴訟之処御差留
御預所懸
高135石
父依願御番入
若殿様御近習役
御番入
若殿様御近習役
若殿様御側御納戸
御勘定吟味
家督
御役替郡奉行御勝手元〆兼帯
産物懸り
足軽奉行兼帯
社寺奉行助公事方懸助被仰付之
権少参事、神社郡政副主事専勤
町川田村犯罪人一条二付慎
慎御免
謹慎、5月！5日御免
免職
少参事職事懸
俵籾2人
部屋小僧役
手方認物助
表組御徒士江番入
部屋書役見習小僧役兼
定吟味方留役
定吟味方改役兼帯
二等算計司
????????????
嘉永4亥．5．！1
同　6丑，□．5
同年．！！．25
嘉永7寅．正．19
同　7寅．□．25
安政5午。ll．22
同年．王2．23
万延元申．正．26
同年．□．18
文久3亥．3．19
同年．，□
5．3同年
????（??????応??
　草間一路
天保13寅．1L25
同年．！2．15
同　15辰．5．2
同年　．5，17
嘉永5子．5．8
同　6丑．8．18
安政5午．5．18
万延2酉．2，18
慶応元丑．6．25
同3卯．正，23
明治元辰．12．8
同2巳，10．5
同年．12．27
同　3午．正．17
同　4未，4．25
同年　．5．！5
同年　．8．19
　駒村佐十郎
弘化4未，9．10
同5申．正，28
嘉永7．正，！！
安政2卯。6．2
同年　。6．5
同　3辰．3，5
同　5午，2．20
明治2巳．10．8
???????（???）???
???
???????（???）???
??
依内願御役御免
御城代帰役
御家老職
御勝手掛
家督
御預所掛
御家老職御免
御家老帰職、御勝手懸
近年多病相成気分衰候二付御家
老職御訴訟之処、深御恕察自今
勤方御減略、最暫之内御勝手懸
共押而相勤候様
西条野山弐万坪御預
御預所懸り
勤方御減略月番御免
従来虚弱病多二付度々御訴訟申
立候趣達御聴、無余岐事思召乍
御不本意内願之通御家老職御赦
免被成下候得共、年来相勤候付
御家老申談有之節ハ存念無遠慮
可申述旨、席御家老之次年頭御
礼御居間書式等是迄之通、詰所
御城代詰所勤方差立隠居並之通
同年　．12．9
文政12丑．9．25
同　13寅．正．11
天保12丑．正．21
同　15辰．7，9
同年　．8．25
嘉永4亥．10．19
同　6丑．12．朔
安政2卯．1L17
6未，2．16
6未．7．！2
6未．8．11
7申．2．2
????
高100石　籾15俵
初而之御目見申上
家督被仰付
御番入
元方御金奉行
京都御守衛方兼帯
御余慶方懸
御吟味役
御普請奉行
御役替御吟味役へ
???????
　片岡　弘人
弘化2巳．10．15
嘉永4亥．2．29
同　年　．4．7
安政6未．3．15
文久3亥．5．25
同年．！0．19
元治元子．5．！5
同　2丑．3。11
慶応元丑．12．10
　片桐重之助〔十之助〕　5斗入25俵　玄米3人
　　　　　　　　　　　　役料玄2人
文政8酉．5．24　御勘定見習
天保5午．12．25　本役
弘化4未．12。25　一代給人格　御勘定役
嘉永6丑．3．5　家督、是迄之役料壱人御扶持返
　　　　　　　　上
安政5午．12．18　一生給人、役料壱人御増
万延元申．5．23　不応思召義有之退役
　鎌原伊野右衛門　　　（高1000石）
　　　　　　　　　　御役料御蔵前100石
　　　　　　　　　　玄米10人御扶持
天保9戌，10。15　初而之御目見
同　年　，12、4　御一字拝領貫唯と相改
弘化4□．正．12　家督
同　年　．8．4　伸佑儀伊野右衛門と改名被仰付
真田家家臣略歴表
〔凡例〕
1．この略歴表は、本目録に頻出する家臣について
　　『真田家家中明細書』（史料館叢書8）から抜
　　粋して作成した。
2．人名の配列は五十音順に従った。
3．人名の見出しは、本目録に登場する名前を採用
　　し別名を〔　〕内に補った。各人の履歴事項も
　　本目録を利用する範囲にとどめた。
20俵　玄6人御扶持
見習
衛門給人被仰付候付
見習御免
御番入
目見申上
????????
御金奉行
、12月19日御免
、6月20御免
? ?????????? ?池田富之進
弘化4未．12．21
嘉永2酉．12．25
同　4亥，4，25
同　7閏．7．9
安政2卯．2，16
同　5午．11，28
文久3亥．11，28
明治2巳．11．16
同　4未．5．15
同年　．8．19
0石　同心15人
出大殿様天真侯御小姓
具奉行
付
様大暁侯御膳番御刀番兼
行
手元〆兼帯
里開発懸両川御普請懸共御
?????????
方掛り
助、，9月22日同掛り寺社
取
御側頭取
行郡奉行御側頭取御勝手
帯
????????
高1100石）　玄米10人
家老職見習被仰付、御宛行頂
家老職
願御家老職御免、御礼席御番
上席御宛行返上
城代被仰付、御宛行頂戴
?? ???????????（??????　岡嶋　荘蔵
享和3亥、5．15
文化14丑．11．2
文政元寅．1L朔
同2卯．6．2
同　4巳．正．6
同　8酉．正．21
同　8酉．5．14
同　12丑．8．24
天保14卯。3．21
弘化3午．8。20
???????1????永??
6丑．8。4同
　恩田　頼母
文政2卯。6．25
3辰。8．28
6未，12。18
7申．7．25
????
?????????????????? （ ）??
?????????????? ??? ?????? ?????? ?????????? ー （ ）?? ??? ?
（???????????）
